














有四:第一 , 周宣帝 22 岁去世 , 死不当
时;第二 , 死后没有遗诏;第三 ,杨坚是周










乙未(10 日), 帝不豫 , 还宫。诏随
国公坚入侍疾。





日方 , 与内史上大夫郑译矫制 , 以随国公坚
受遗辅政。是日 , 帝崩于天德殿。时年
22 ,谥曰宣皇帝。

















































初 ,宣帝不豫 ,诏后父入禁中侍疾 。
及大渐 ,刘日方 、郑译等因矫诏以后父受遗
辅政 。后初虽不预谋 ,然以嗣主幼冲 ,恐































王招女为千金公主以嫁之 , ……二年 ,始
遣使奉献 ,且逆公主。”《周书·宣帝》也记







齐州 ,高祖恐纯为变 , 遣彭以两骑征纯入
朝” ,崔彭计擒陈王入京。这段记载似乎
有所夸张 ,难以尽信。五王未及时入京 ,









到京城 ,简直就是羊入虎口 , 自身难保。






突然想起要到洛阳 , 当即启程 ,令四位皇
后并驾齐驱 ,自己骑驿马奔驰 ,见到哪位












强 ,威福在己 , 亡国之事 , 皆在其身。以

















轻 , ⑥故郑译和刘日方的人事安排 , 乃是效
周武帝故智以架空杨坚。由此即可明
白 ,为什么杨坚夺取权柄后要迅速起用













































了 ,可这年 , 独孤皇后在仁寿宫去世 , 害
得文帝没心情 , 翌年整年都没有去仁寿
宫。这时的隋文帝早已是政治上的独裁
































子 ,上曰:“勇也 。”述 、岩出阁为敕书迄 ,
示左仆射杨素 。素以其事白太子 ,太子
遣张衡入寝殿 ,遂令夫人及后宫同侍疾


































高祖在仁寿宫 ,病甚 ,追帝侍疾 ,而
高祖美人尤嬖幸者 ,唯陈 、蔡二人而已 。
帝乃召蔡于别室 ,既还 ,面伤而发乱 ,高
祖问之 ,蔡泣曰:“皇太子为非礼。”高祖




服 ,衣下置仗 ,立于门巷之间 ,以为之卫 。





疾 ,太子无礼 ,宣华诉之 。帝怒曰:“死
狗 ,那可付后事!”遽令召勇 ,杨素秘不












度? 其次 , 蔡夫人抗拒 , 被殴至“面伤发













杀” ,即仗杀 ,还杀得声闻四野。这里 ,我
们不由得想起隋炀帝被杀时说“天子自




















称:“有星入月中 , 数日而退” , 曲折地表
明文帝病情严重。七月一日 , “日青天
光 ,八日乃复” , 说明文帝已经病笃无望
了。果然 ,到十日 ,“上以疾甚 ,卧于仁寿















是在七月十日以后 , 此时 ,文帝已在苟延
残喘 ,而杨广强抑色欲达数月 ,竟在最后
一刻功亏一篑 , 如此迫不及待 ,真不知此
前是如何熬过来的。况且 , 宣华夫人和

















柳述是文帝的女婿 , 十分得宠 ,晚年
跟随文帝左右 , 成为沟通宫省之间的桥
梁。但他没有什么功勋 , 又恃宠傲慢 ,欺
凌朝臣 ,引来不少反感。重要的是 ,他看



































宝殿 ,虑上有不讳 ,须豫防拟 ,乃手自为
书 ,封出问素。素录出事状以报太子。
宫人误送上所 ,上览而大恚。所宠陈贵
人 ,又言太子无礼 。上遂发怒 ,欲召庶人
勇 。太子谋之于杨素 ,素矫诏追东宫兵























风” , 他为炀帝出谋划策 , 夺得太子之位。
炀帝上台后 , 打算建造汾阳宫 , 他进谏
道:“比年劳役繁多 , 百姓疲敝 , 伏愿留
神 ,稍加折损” , 结果招致炀帝疏忌 ,后因
谤讪朝政而被赐死于家。唐高祖李渊
“以死非其罪 ,赠大将军、南阳郡公 ,谥曰







谏阻 ,他甚至记得卢太冀本姓章仇 , 于
是 ,他唤太子广到床前 , 交代说:“章仇
冀 ,非常人也 , 前后言事 , 未尝不中。吾
来日道当不反 , 今果至此 , 尔宜释之” 。
 1
文帝最怀念的还是独孤皇后 , 看来 ,
相会的日子在即 , 他把当年建筑皇后山
陵的何稠也叫到跟前 , 嘱托道:“汝既曾
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